















































交流 220 V/50 Hz市电通过输入整流滤波电
路后，变为平滑的直流电压Vdc，计算公式如下：




























































































































































































































η = PoutPin × 100%=
VoIo
ViIi × 100% （5）
式中：Vo、Io是实测输出电压和输出电流；Vi、Ii是实
测输入电压和输入电流。测得4种负载条件下的
效率如表2所示。
表2 效率测试
负载电阻
R10%
R30%
R60%
R100%
Vi/V
219.5
220.7
221.6
219.8
Ii/A
0.21
0.62
1.15
2.05
Vo/V
36.05
36.13
36.23
36.41
Io/A
1.13
3.42
6.69
11.34
η/%
88.4
90.3
95.1
91.6
由表可知，LED驱动电源输出功率较小时，效
率较低，在输出功率达到额定功率（下转第73页）
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2.3 白车身疲劳计算
白车身采用应变—寿命（E-N）方法进行疲劳
计算，在nCode DesignLife平台上完成。在软件中
根据白车身相应材料抗拉强度自定义材料 E-N
曲线。
将单位力与力矩静力分析得到的应力状态分
布、由多体动力学仿真分析的路谱载荷数据以及
材料的E-N曲线输入 nCode DesignLife软件中计
算白车身的疲劳寿命，得到疲劳寿命云图，如图 7
所示。由该疲劳寿命云图可以看出，在试验场路
谱载荷下，白车身的疲劳危险区域主要集中在后
底板中央前端位置以及白车身与后悬副车架连接
位置附近。其中由hot spot可以查看该分析前3个
危险单元和对应疲劳寿命如表1所示。根据耐久
图7 白车身疲劳寿命云图
试验标准，最可能发生失效的单元为 12151，其寿
命是 2932次载荷谱循环。该分析结果可供设计
人员在设计阶段进行参考；同时在试装试验阶段，
危险区域可供试验人员参考，进行特别关注。
表1 前3个危险单元及其对应寿命
单元
12 151
8717
8720
损伤/次-1
3.411e-4
1.019e-4
5.31e-5
寿命/次
2932
9814
1.883e+4
3 结束语
本文以某车型的白车身为分析对象，结合有
限元模型的仿真分析、实车试验场采集的路谱载
荷和多体动力学模型的建立与仿真，完成白车身
模型的耐久分析，建立起完整的耐久分析方法。
该方法可在整车研发过程前期对白车身的疲劳寿
命进行仿真分析，预测白车身耐久性能中的薄弱
位置，进行及时有效的改进，防止在研发中后期出
现疲劳性能的问题而进行繁琐的试验验证。该方
法将有效降低整车研发的周期与成本。
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的 60%时效率超过 95%，在额定功率下效率超过
91%。满足LED驱动电源转换效率的要求，符合
LED产品节能环保的标准。
3 结论
针对 LED驱动电源的品质影响 LED产品性
能的问题，本文设计了一套稳定可靠的LED驱动
电源系统方案，测试结果表明，LED驱动电源在额
定功率负载下的波形、输出电压、转换效率等参数
符合设计标准，满足LED产品节能环保、稳定可靠
的要求。
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